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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación describió como fue la Experiencia Turística percibida por los 
Visitantes Extranjeros hacia el destino de Cusco en el año 2018. 
En esta investigación se utilizó un estudio cuantitativo con el objetivo de determinar 
todos los factores que permiten brindarle al visitante una experiencia única y está compuesta 
por siete capítulos.  
En el capítulo I, se expondrá la aproximación temática, trabajos previos, además se 
contextualizará las teorías relacionadas al tema, así como la formulación del problema de 
investigación, justificación del estudio y el objetivo general y específicos de la investigación. 
En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, que contiene el diseño de la 
investigación, las variables de operalización, población, muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el capítulo III, se narran 
los resultados del trabajo de campo, el cuál fue producto del procesamiento de los instrumentos 
de la investigación y en el capítulo IV, se presentará la discusión de los resultados encontrados, 
lo cual se contrastarán los resultados con el problema y objetivos de la investigación, trabajos 
previos y bases teóricas para la elaboración de críticas en la investigación.  En el capítulo V, se 
abordará las conclusiones, para conocer si se alcanzó los objetivos correspondientes y 
seguidamente en el capítulo VI se presentará las recomendaciones de la investigación. Y 
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El presente proyecto es producto de haber realizado una investigación a los turistas Extranjeros 
para determinar la Experiencia Turística de su visita al destino de Cusco, en el año 2018. 
Para lo cual se tuvo que realizar un estudio de campo utilizando el método de recolección de 
datos a través de un cuestionario aplicado a turistas extranjeros. Este trabajo es de enfoque 
cuantitativo de nivel descriptivo y con diseño no experimental.  
La población que se utilizó a investigar fueron en total 29 026 turistas extranjeros que llegaron 
a Cusco hasta el mes de marzo del presente año, para lo cual se tomó una muestra de 379 
visitantes, obteniendo un margen de error de muestra del 5%. 
En cuanto a la metodología se recurrió a fuentes secundarias como libros, artículos científicos, 
páginas web, blogs y datos obtenidos durante el proceso de estudio que se obtuvieron mediante 
la aplicación de un cuestionario, el cual estuvo conformado por 23 preguntas. 
Como conclusión se pudo obtener que el destino de Cusco es un destino donde el turista puede 















The present project is the result of having carried out an investigation to foreign tourists to 
determine the tourist experience of their visit to the destination of Cusco, in the year 2018. 
For which a field study had to be carried out using the method of data collection through a 
questionnaire applied to foreign tourists. This work is of a quantitative approach of a descriptive 
level and with a non-experimental design. 
The population that was used to investigate was a total of 29 026 foreign tourists who arrived in 
Cusco until the month of March of this year, for which a sample of 379 visitors was taken, 
obtaining a margin of sampling error of 5%. 
Regarding the methodology, secondary sources were used such as books, scientific articles, web 
pages, blogs and data obtained during the study process that were obtained through the 
application of a questionnaire, which was made up of 23 questions. 
In conclusion, it was determined that the destination of Cusco is a destination where tourists 



































1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad destinos en todo el mundo buscan generar experiencias únicas y nuevas 
proporcionándole al viajero valores sensoriales, emocionales, relacionales y cognitivos; sin 
embargo eso comienza al instante en que el visitante interactúa con el destino. Entonces ¿Por 
qué la mayoría de productos y servicios creados para estimular nuestra parte emocional, están 
diseñadas a partir de que el consumidor este en el destino? Y cuando se marchan ¿Por qué no 
nos aseguramos de que los turistas lo recuerden tanto tiempo como sea posible? Si le 
preguntamos al turista qué vacaciones ha vivido en los últimos años, seguro que habrá más de 
una que no recordará; pero si le preguntamos lo que más le gusto aunque haya pasado mucho 
tiempo rápidamente aparecerá y eso tiene que ver en cómo se sintió, en cómo define su 
experiencia turística, y cómo lo describe en una emoción.  
En el plano internacional, países como México no han sido ajenos a esta problemática, debido 
a problemas de contaminación medioambiental, desconocimiento de certificaciones de calidad 
en el sector turístico por parte de algunos operadores de turismo, y  de delincuencia e inseguridad 
que se vienen observando. 
Tal es el caso que viene atravesando la joya turística de México, Acapulco, en donde se viene 
presentando una ola de sucesos violentos lo cual ha generado que 1200 negocios turísticos 
cierren debido a la extorsión de bandas criminales, según denuncia el presidente de las Cámaras 
de Comercio del Estado de Guerrero. Sin embargo cabe resaltar que México sigue 
posicionándose como uno de los destinos más visitados a nivel mundial, según el ranking 2016 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT) a pesar de evidenciarse algunos comentarios 
negativos de los turistas con respecto a su visita a México y el miedo que sintieron durante su 
estadía. A su vez también se pudo observar algunos comentarios de turistas que pensaban visitar 
el destino y que por temor tienen descartado hacerlo, según fuente de la revista electrónica El 
Mundo (2018). 
En el plano nacional, ciudades como Arequipa son la informalidad y falta de planificación 
turística, los principales problemas que presenta la región; y que generan disconformidad en el 
turista; como es el caso del Valle de Colca, en donde existe una informalidad aproximada del 





el Dr. Rómulo Tinta Cáceres, Presidente del Directorio de Autocolca, y quien a su vez es alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Caylloma. Por lo cual efectúan campañas para enfrentar la 
informalidad con la finalidad de mejorar el servicio turístico; así mismo evidenciamos algunos 
comentarios de turistas sobre sus experiencias en el Valle de Colca en donde muchos indican 
que su experiencia fue buena pero pudo ser mejor, debido a que  muchas agencias no cumplen 
lo prometido como tampoco les advierten sobre la dificultad en este caso de hacer trekking en 
el Valle. Según fuente Tripadvisor Perú (2018). 
En el plano regional y local, Cusco es una de las ciudades que recibe la mayor cantidad de 
turistas extranjeros que arriban a nuestro País, gracias a que cuenta con atractivos como Machu 
Picchu, lugares mágicos y misteriosos en donde vive gente que aún mantiene viva esas 
costumbres e incluso la misma ciudad de Cusco que son de interés mundial; sin embargo muchos 
son los casos de los operadores turísticos que incumplen con los paquetes ofertados, e incluso  
muchas de las agencias no hacen entrega de los implementos necesarios para realizar trayectos 
como del Camino Inca; desconociendo de ese modo que el turista no solo compra un servicio 
sino también experiencias y seguridad, y que por consiguiente generan en él malestar e incluso 
incomodidad de no satisfacer sus necesidades por no poder llevarse consigo  recuerdos 
memorables de la ciudad. Tal es el caso de una turista española que en el mes de Febrero 
reportaron como desaparecida después de realizar un deporte de aventura conocido como Zip 
Line en el distrito de Maras provincia de Urubamba, en donde los implicados son los guías de 
turismo quienes la víctima habría contratado, por lo que la policía sostiene que la agencia no 
contaba con autorización y no ofrecía las condiciones adecuadas para realizar dicha actividad lo 
cual llevó a este penoso suceso. Según fuente del diario El Comercio (2018) 
Por lo tanto, hoy en día los países vienen compitiendo por ser los destinos que más generen 
arribos de turistas e ingresos económicos; pero son muy pocos los destinos y empresas turísticas 
que invierten en mantener un contacto fluido con sus visitantes o en mejorar según en respuesta 
de reclamos y o sugerencias.  
El destino debe convertir sus recursos en emociones y los servicios deben garantizar la 






1.2 Trabajos Previos 
El turismo es considerado como una industria de servicios que siempre produce experiencias, 
pues su oferta se basa en lo que viven las personas al visitar un destino. Para entender un poco 
más sobre el tema es necesario mencionar algunas investigaciones desarrolladas: 
Sandoval (2017). En su investigación final para obtener el grado de Maestría; titulada “Análisis 
del Turismo Experiencial de la Parroquia de Rumipamba desde la perspectiva de la imagen 
turística”. Tuvo como objetivo principal proponer un modelo de turismo experiencial aplicado 
en la realidad actual de la Parroquia para la generación de nuevos productos turísticos y a la vez 
mejorar la imagen del destino. La investigación abarca un estudio inicial sobre el turismo 
experiencial de la parroquia desde la perspectiva de la imagen turística, para lo cual se usaron 
dos técnicas de medición de la imagen de destinos turísticos, las estructuradas y no estructuradas 
y posterior a ello se aplicó una encuesta para evaluar la experiencia del turista. El estudio es de 
tipo cuantitativa y a su vez se usó un modelo de  lógico multimonial que se aplicó a 317 turistas 
que asistieron al evento “El sendero de la trucha”. La conclusión principal fue que: la Parroquia 
cuenta con productos y servicios para ser considerado un destino turístico, cuenta con una 
amplia oferta de productos y servicios y solo es necesaria la vinculación y participación de los 
actores involucrados para brindar un servicio de calidad; así mismo el destino aporta a influir 
en las experiencias sensoriales del turista por ser un destino de naturaleza pero por falta de 
información física y digital el destino no logra obtener la impresión deseada en el turista. 
Fernández (2017). En su investigación para obtener el grado de Maestría; titulada “Turismo 
Experiencial y de Emociones en Ribeira Sacra”. Tuvo como objetivo general analizar las 
emociones que experimentan los turistas de destino Ribeira Sacra y evaluar su experiencia 
turística mediante el uso de escalas. La investigación abarca un estudio inicial sobre las 
emociones que experimentan los turistas en el destino así como también para medir como es 
que le las experiencias son afectadas según sus estado anímico y los sentimientos que producen 
durante el viaje. El estudio es de tipo cualitativo, y se utilizó un cuestionario para el recojo de 
datos que se aplicó a 181 personas entre turistas y excursionistas que visitaron dicho destino. La 
conclusión principal es que las experiencias emociónales que los visitantes obtienen en el 





sobre él; así mismo el destino es un destino turístico con gran potencial de recursos y factores 
para lograr ser un destino que ofrece experiencias y emociones en sus visitantes. 
Hernández (2017). En su artículo titulado como “La experiencia no se improvisa”, El historiador 
e investigador de Estudios Peruanos (IEP) precisó que la cultura turística es al mismo tiempo 
una herramienta de gestión de marketing y de trasformación social, y que por lo tanto para ser 
bien aprovechada se le debe incorporar a la oferta turística y así mismo que los elementos como 
la amabilidad y honestidad ganan importancia para el turista como también la conservación del 
patrimonio por parte de quienes ofrecen sus servicios. Por lo tanto concluye que es importante 
que se mantenga las principales actividades y tradiciones de un destino ya que el viajero valora 
mucho que su experiencia turística sea y  luzca lo más auténtica posible. 
Izaguirre (2012). En su artículo titulado como “La Experiencia Turística de los Sentidos” precisa 
que los destinos turísticos se perciben de forma diferente de acuerdo a la interpretación que se 
recibe de los sentidos, y que es a través de ellas que se crea la experiencia y en donde se puede 
comprender cuales son los factores y estímulos que influencian en las representaciones mentales 
que los visitantes se crean de los destinos; concluyendo que la experiencia turística se construye 
en la mente de cada visitante a partir de lo que este percibe en el destino precisando que en 
cuanto más sentidos sean estimulados los recuerdos serán mayor al igual que su experiencia 
turística. 
Torres y Báez (2018). En su artículo titulado “Medición de la experiencia turística en Quito”, 
tuvo como objetivo principal medir la experiencia turística mediante el método de evaluaciones 
en base a un conjunto de dimensiones e indicadores planteados por los autores Pulido y Navarro. 
La investigación abarca un estudio a nivel descriptivo como inferencial, en donde se determina 
la importancia de las dimensiones e identifica los principales factores que influyen en la 
satisfacción del turista. El estudio es de tipo cuantitativo, y se utilizó un cuestionario que se 
aplicó a 384 turistas extranjeros mayores de edad que visitaron la ciudad de Quito. La conclusión 
principal fue que la experiencia turística en Quito es altamente satisfactoria e influenciada por 
los 21 indicadores claves, sin embargo determino que algunas dimensiones equilibraron las 
expectativas de los turistas durante su viaje mientras otras dimensiones se percibieron por debajo 





Rivera (2013). En su artículo titulado “Turismo Experiencial como forma de turismo 
responsable e intercultural”, precisa que el turismo experiencial, vivencial, emocional, rural y 
aquellas otras maneras turísticas donde se genera una relación directa intercultural entre los 
pobladores y turistas son hoy en día foco de interés en el sector turístico; por lo que concluye 
que es muy importante incentivar la promoción, la comercialización y creación de nuevos 
productos ante los cambios de la demanda turística. 
Rodríguez-Zulaica (2012). En su investigación final para obtener el Grado de Doctorado; 
titulada “Experiencias turísticas de Patrimonio Industrial”. Tuvo como objetivo general aportar 
un modelo de diseño de experiencias turísticas integrales para el segmento del turismo de 
patrimonio industrial desde un enfoque de oferta. La investigación abarca un estudio inicial 
sobre las nuevas tipologías de turismo entre ellas el turismo industrial, en donde se pretende 
crear un modelo para crear experiencias en el turismo industrial para ser aplicado a todas 
aquellas regiones que tengan en su pasado una fuerte vinculación con la actividad industrial. El 
estudio es de tipo cualitativa en donde se recogió datos a través de entrevistas semi estructuradas 
a 16 empresas. La conclusión principal fue que  las experiencias turísticas son producto 
turísticos habituales y los que ellos llaman experiencia solo es la nueva forma de comercializar 
esos productos, resaltando su capacidad para ofrecer a los turistas un momento memorable. 
Carballo (2014). En su investigación final para obtener el Grado de Doctorado; titulada 
“Experiencia turística, imagen, seguridad y centros culturales”. Tuvo como objetivo general 
definir los factores que determinan la imagen, las intenciones futuras y la satisfacción de los 
turistas en un destino turístico en términos de seguridad y cultura. La investigación abarca un 
estudio cuantitativo, y se emplearon dos metodologías; el análisis de ecuaciones estructurales 
que se aplicó para analizar la seguridad y experiencia percibida en los destinos turísticos y la 
regresión lineal ordinal que se usó para analizar la experiencia turística. La conclusión principal 
es, que el riesgo y la experiencia percibida en el destino turístico se ve afecta a las intenciones 
que los turistas tienen de visitarlo, la imagen que tienen del destino y del nivel de satisfacción 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Experiencia Turística 
Experiencia turística puede definirse como un conjunto de percepciones, emociones por parte 
de cada turista desde el principio de su viaje el cuál puede concluir como agradable o 
desagradable. Cada autor tiene un punto de vista sobre experiencia turística, en este sentido:  
Otto y Ritchie (Citado por Fernández-Villarán, 2017) define experiencia turística como un 
conjunto de sensaciones intangibles el cual el turista experimenta de manera individual al 
momento que planifica su viaje generando en él un recuerdo.  
Una definición ligada a las sensaciones lo señala Fuentes, Carballo y Moreno-Gil (2015) en 
donde resalta que los turistas ya no solo viajan por conocer, ahora llevan consigo un conjunto 
de emociones y expectativas que desean satisfacer en el destino; por lo tanto los productos y 
servicios deben ser cada vez más auténticos y diferenciados para que los consumidores generen 
recuerdos memorables. 
Por otro lado Rodríguez-Zulaica (2016) define la experiencia turística desde el punto de vista 
de la oferta como un producto convencional en donde el turista experimenta emociones que 
pueden ser agradables o desagradables según los servicios y/o productos que ofrezca el destino. 
Por lo que es importante la participación de todos los actores involucrados tanto del sector 
público, privado y local para llevar a cabo una planificación exitosa en donde obliga a que se 
tenga una relación directa con el consumidor ofreciéndole hospitalidad y una atención 
personalizada porque de ese modo su estancia se convertirá en una experiencia única, con el 
único objetivo de que los turistas ya no solo sean clientes fieles sino también consumidores 
capaces de influir en otras, Ryan (2015).  
En la actualidad, la aceptación de los productos y/o servicios ahora dependen de la experiencia 
que estos puedan generar en el turista para de ese modo conseguir futuras decisiones sobre si 
debe o no repetir el producto como también las recomendaciones a terceros, Azevedo (2010).  
Así como lo precisa Andersson (2009) el objetivo final siempre es que los usuarios adquieran 





Shedroff (citado por Exheverry, 2013) precisa que “El diseño de experiencias es una 
aproximación a la creación de experiencias exitosas para las personas en cualquier medio. Esta 
aproximación incluye tres dimensiones espaciales: sobre una línea de tiempo, teniendo en cuenta 
los sentidos y la interactividad” (p 28). 
Pine & Gilmore (citado por Forné y Jiménez, 2015), aportan que “las empresas deben crear 
experiencias para cada cliente si quieren alcanzar el éxito en un mundo global con una 
competencia creciente” (p. 845). Para lo cual definen que el cliente ya no será visto como cliente 
sino pasará a ser visto como visitante al cual nombraremos “espectador activo”, a los 
proveedores como “actores” y  a los sitios lo llamaremos “escenarios”; a su vez aportan que las 
experiencias son una nueva tendencia de ofrecer productos y/o servicios innovadores a raíz de 
la creación de hoteles temáticos, restaurantes temáticos, que han generado que el consumidor se 
sumerja a nuevas experiencias en donde las sensaciones y la imaginación toman un rol 
importante.  
Quien también concuerda con que las experiencias están ligadas a la innovación es el autor 
Forné y Jiménez (2008) que menciona que el desarrollo de las experiencias está relacionado con 
la creación de productos nuevos  y competitivos, por lo que la competitividad exige y busca la 
exclusividad y diferenciación de productos ofreciendo experiencias únicas e irrepetibles.  
Según el autor Cohen (1979) la experiencia turística es la relación entre la persona y la visión 
que tiene del mundo, quiere decir que es el grado en el que la persona se identifica con su centro 
con respecto a la sociedad donde pertenece.  
Para Brougére (citado por Vergopoulos, 2016) define que:  
“el cuerpo se convierte en un elemento fundamental ya que a través de él se mide, 
se siente y se experimentan de forma plena todas las variables espaciales, temporales 
y sociales que corresponden a cualquier situación turística”, (p 22).  
Esto quiere decir que la experiencia es un aprendizaje que el cuerpo incorpora mediante la 





Por lo tanto podemos concluir en definición propia que la experiencia turística no es más que 
una nueva tendencia que tiene como finalidad crear estímulos y emociones en los consumidores 
a través de la creación de productos y/o servicios innovadores en donde propicia  sumergirse en 
nuevas sensaciones que determinaran si su experiencia fue placentera o no y si generan en ellos 
recuerdos memorables.  
1.3.1.1 Características de la Experiencia Turística 
Según Carballo, Moreno-Gil, Gonzales y Ritchie (2014) la experiencia turística cuenta con tres 
características: 
o Las experiencias surgen de los orígenes sociales y culturales de las personas: Esto quiere 
decir que cada cliente interpreta sus emociones de forma diferente; mientras que un 
producto puede generar emociones e interés en muchos clientes en otros no. 
o Las experiencias poseen  múltiples facetas: Que cada cliente es capaz de desarrollar 
diferentes experiencias incluso si están realizando la misma actividad en el lugar donde 
se encuentren. 
o Las experiencias son existenciales y están encarnadas a casa persona. Esto quiere decir 
que cada persona crea su propia experiencia. 
Según Shedroff (2008), para la creación de experiencias se deben tener en cuenta tres factores: 
o EL TIEMPO: Las experiencias son momentos específicos que varían a través de tiempo 
y tienen una duración determinada. 
o LOS SENTIDOS: Son las sensaciones que las personas perciben a través de sus sentidos. 
o LA INTERACTIVIDAD: Quiere decir la participación de las personas con el producto, 









1.3.1.2 Dimensiones de la Experiencia Turística 
Para los autores Fuentes et al. (2015) el análisis de las experiencias se debe realizar en primera 
instancia basado en la búsqueda de información que el turista realiza antes de tomar decisiones  
y por las cual el turista se hace una imagen del destino. Las dimensiones identificadas fueron: 
o INVOLUCRACIÓN DEL TURISTA: Quiere decir hacerlo parte del entorno en donde se 
desarrollaran las diferentes sensaciones.  
o AUTENTICIDAD: Es la vinculación de lo vivido con el entorno, el sentido que el turista 
le da al lugar visitado.  
o DIVERSIÓN: Es el entrenamiento agradable que le puede generar un destino. 
o SOCIABILIDAD: La participación que el turista tiene en una comunidad. 
o PERSONALIZACIÓN: Quiere decir que el turista tiene la libertad de poder elegir el 
resultado final. 
o AUTODESCUBRIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN: Es lo que a través del intercambio 
de valores, el turista ejerce un nuevo aprendizaje lo cual va adaptando a sí mismo. 
Otto y Ritchie (1996) identificaron seis dimensiones esenciales que las empresas deben 
proporcionar a los visitantes para generar experiencias de calidad: 
o DIMENSIÓN HEDONISTA: La búsqueda del placer y diversión en el uso de productos y 
servicios. 
o DIMENSIÓN SOCIAL O INTERACTIVA: La interacción con otras personas con quienes 
se comparten la experiencia. 
o DIMENSIÓN DE ESCAPE: La búsqueda de novedad lo cual motiva a buscar experiencias 
nuevas. 
o DIMENSIÓN DE CONFORT: La búsqueda de bienestar y las comodidad lo que permiten 
al cliente desarrollar sensaciones agradables o desagradables. 
o DIMENSIÓN DE SEGURIDAD: La búsqueda de libertad sin preocupaciones para que el 
cliente pueda ejercer diversas acciones en un determinado lugar sintiéndose seguro. 
o DIMENSIÓN DE BÚSQUEDA DE ESTÍMULOS: Búsqueda de  nuevas sensaciones para 





Para Shedroff (2008) las experiencias abren fronteras a múltiples sentidos y otros atributos que 
suelen ser ignorados. Desde el punto de vista del autor estas dimensiones son las que permiten 
entender el significado de las experiencias. 









Figura 1. Diagrama de las dimensiones de la Experiencias. 
Fuente: Shedroff (2008). 
o SIGNIFICACIÓN: Son los elementos simples que van haciendo conexión con las 
emociones y el sentido psicológico en el proceso. (Precio, significado, emoción, función, 
estatus). 
o DURACIÓN: El tiempo que dura la experiencia del cliente. 
o AMPLITUD: Es el alcance que el cliente tiene con el producto, servicio o marca a través 
de los múltiples puntos de contacto. 
o INTENSIDAD: Que tanto refleja nuestra experiencia a lo que estábamos esperando. 
o INTERACCIÓN: Que tan pasiva, activa o interactiva es la experiencia de cliente. 
o DETONANTES: Son todos los disparadores de emociones que se pueden generar tanto 





Pine & Gilmore (1998) destacaron cuatro dimensiones de la experiencia, las cuales clasificaron 
como: estética, educacional, de entretenimiento y escapismo dando lugar así a experiencias 
memorables por lo cual permite que los productos y/o servicios aumenten su valor percibido por 
el cliente y otorguen un algo único y diferente. 








Figura 2: Dominios de la Experiencia Turística. 
Fuente: Pine & Gilmore (1998). 
La primera dimensión (eje horizontal), corresponde al grado de participación del turista en el 
destino; de las cuales se diferencian en participación pasiva y activa. La participación pasiva se 
refiere en todas las actividades donde el turista es solo un espectador ej. Eventos, conciertos 
entre otros; la participación activa consiste en todas las actividades donde el turista es el 
protagonista ej. Actividades extremas, talleres de artesanía entre otros.  
La segunda dimensión (eje vertical), describe el tipo de conexión que une a los turistas con el 
suceso; estas pueden ser: absorción e inmersión. La absorción corresponde a llevar la 
experiencia hacia el turista, mientras que la inmersión sería que el turista se vuelva parte de la 
experiencia. En otras palabras quiere decir, si la experiencia “va hacia” el turista como cuando 
mira un concierto, este lo absorbe; si en cambio el turista es el que “va hacia” la experiencia 





1.3.1.3 Componentes de la Experiencia Turística 
Smith (1999) identifico cinco componentes que el producto turístico debe tener para facilitar 
experiencias: 
o El medio o soporte físico ambiental: Viene a ser la planta turística, la infraestructura, los 
recursos naturales y culturales en donde se realiza el turismo; así mismo la calidad de la 
planta turística mejora la experiencia del turista más aún si se protege el medio ambiente 
y es accesible para los turistas. 
o Servicio: Se refiere al desempeño de funciones establecidas con el fin de buscar 
satisfacer las necesidades de los turistas 
o La hospitalidad y la acogida por parte de la población local y los prestadores de servicios 
turísticos: Es la actitud, la expresión de bienvenida, el estímulo hacia los turistas para 
generar estímulos; a diferencia del servicio la hospitalidad es algo más difícil de evaluar 
puesto que es más subjetivo.  
o La libertad de elección para el cliente: Se refiere a las opciones que el viajero tiene según 
a sus necesidades para que su experiencia sea satisfactoria, así mismo es según decisión 
del él si lo compra o no. 
o Participación: Es la combinación de la planta física, con un buen servicio, hospitalidad 
y libertad de elección que garantizan una calidad y un producto turístico satisfactorio 
que genera experiencias. 
Wang (1999) menciona a la “autenticidad” como un componente que describe experiencias 
valoradas como memorables una vez que se visita un destino; así mismo identifico tres 
dimensiones para determinar el concepto.  
Autenticidad Objetiva: Hace referencia a la originalidad, lo que crea una experiencia autentica. 
Ej. Una danza representativa de una región.  
o Autenticidad constructiva: Hace referencia a la construcción de objetos o situaciones por 
las cuales el turista se crea expectativas, creencias, preferencias. 
o Autenticidad Existencial: Se relaciona con el estado auténtico de la persona con respecto 





Por otro lado Deci y Ryan (1985) destacan la motivación como un factor importante para la 
creación de experiencias en donde afirman que: “…la motivación intrínseca asienta en las 
necesidades subyacentes en el individuo de competencia y autodeterminación. Inicia una 
variedad amplia de comportamientos y procesos psicológicos para los cuales las principales 
recompensas son las experiencias de competencia y autonomía” (p 120). 
Para el precursor del estudio de las motivaciones turísticas, Crompton (1979), distingue dos 
tipos de motivaciones: las socio-psicológicas que están relacionadas con la necesidad de escapar 
de la rutina (factores push); y las culturales; que están relacionadas con el destino, ya sea por su 
cultura, el clima, la naturaleza, etc. a quienes llama como (factores pull). Según su modelo los 
turistas que viajan por factores de empuje “push” son las que están vinculadas con aspectos 
emocionales; mientras que los turistas que viajan por factores de atracción “pull” son las que 
están más relacionadas con los aspectos externos, eje. Los atractivos del lugar etc.  
o Motivaciones Psicológicas (factores push) 
Escape de ambiente cotidiano: Consiste en buscar destinos diferentes a su lugar de 
residencia. 
Exploración y evaluación del yo: Consiste en el autodescubrimiento, exploración de la 
propia identidad. 
Relajación: Búsqueda de la relajación mental. 
Prestigio: Porque se considera que viajar es un estilo de vida elevado. 
Regresión: Retornar a una época donde el estilo de vida es mucho más sencilla. 
Mejora de las relaciones de parentesco: Viajar para fortalecer relaciones familiares. 
Facilitación de la interacción social:  Viajar para conocer nuevas personas, compartir 







o Motivaciones culturales (factores pull) 
Novedad: Búsqueda de algo nuevo, diferente, curiosidad, sentido de vivir nuevas 
experiencias. 
Educación: Conocer cultura de otros pueblos con la finalidad de satisfacer necesidades 
educativas y culturales.  
Por ultimo Ejarque (2005) hace mención la innovación como una herramienta para la 
construcción de destinos competitivos y así responder a las nuevas tendencias de la demanda; 
ya que no debe ser concebido únicamente como producto turístico sino como una propuesta de 
vivencias en los atractivos y recursos del destino en donde los servicios serán los que creen y 
forjen las experiencias; así mismo es necesario un nuevo modo de interpretar la gestión del 
destino y considerar las relaciones con los actores involucrados. Así mismo hace referencia tres 
elementos que se deben aplicar para que un destino se transforme en una experiencia turística: 
o UNICIDAD: Es buscar lo que hace atractivo y diferente en un destino para ofrecerle una 
propuesta de experiencia única al turista 
o TEMATIZACIÓN: Hace referencia a la búsqueda y creación de diferentes propuestas 
según el tipo demanda y las nuevas tendencias. 
o ACTIVIDADES: La creación de nuevas vivencias y experiencias, generando la 
















1.3.2 Teorías sobre Experiencia 
 
1.3.2.1 Teoría de  la Economía de Experiencias 
Esta teoría empezó a tener relevancia tras la publicación de la obra “The Experience Economy: 
Work is theatre & Every Business a Stage” de los autores Josep Pine y James Gilmore en el año 
1999; en donde demuestran que en la actualidad ofrecer bienes y servicios ya no son suficiente; 
el consumidor ahora busca experiencias, recuerdos y ser involucrados de manera personal. 
García (2015) precisa que “(…) en el momento en que se produjo el paso de la economía agraria 
a la economía industrial, el valor productivo cambio de la extracción de materiales a la 
producción de bienes y con ello la producción de servicios, que aportan aún más valor añadido 
a los productos” (párr. 7). 







Figura 3: Etapas de evolución en la creación de valor en negocios. 
Fuente: García (2015) 
Materias Primas: El negocio que ofrece materias primas cobra solo por el producto en sí. 
Productos: Un negocio que ofrece productos tangibles cobra por el producto y por su marca. 





Experiencias: Un negocio que ofrece experiencias cobra por las sensaciones y emociones que 
puede generar en el usuario. 
Transformación: Un negocio que ofrece un cambio cobra por el beneficio que obtiene. 
 
1.3.2.2 Teoría de la Fenomenología de la Experiencia Turística 
Esta Teoría fue desarrollada por Cohen (1979, como cita Gonzales, 2010) en donde hace 
mención al “Turismo y la búsqueda de un centro o del centro”; y en donde ese “centro” es la 
motivación o la inspiración que el ser humano siempre está en busca.  
Según Gonzales (2010), “Cohen propone una tipología que relaciona distintos puntos de un 
continuo de mundos privados construidos de viajeros individuales que se ubica entre dos polos 
opuestos por un lado el turismo moderno y por el otro lado el de la peregrinación”, (p.31) . En 
donde resalta cinco modos de experiencias turísticas las cuales van desde lo recreacional hasta 
lo existencial: 
- Modo de Experiencia Recreativo: 
Este modo de turismo aún se sigue manteniendo a través del tiempo, ya que es el tipo de turismo 
en donde el turista busca en las actividades recreativas la restauración mental y física lo cual le 
dé sensación de bienestar general, eje. Alejarse de la vida cotidiana; buscar distracción y 
relajación en un entorno diferente. En pocas palabras viajar por el tan solo sentido de querer 
hacerlo. 
- Modo de Experiencia de Diversión: 
Este modo de turismo es como su nombre lo menciona, diversión, con la única finalidad de 
pasarlo bien, que a diferencia de lo recreativo, el turista solo va en busca de un lugar bonito a 
divertirse, olvidando absolutamente todo y a pasarlo bien.  
Es tal vez la forma más criticada del turismo, ya que para el individuo viajar se convierte en un 





anterior, en el de diversión el individuo no restablece ni fortalece su adherencia a su centro, solo 
busca que la alineación a su centro de su sociedad sea tolerable. 
- Modo de Experiencia o Existencial: 
Como ya en su nombre lo menciona este modo solo se basa en la búsqueda de las experiencias, 
es decir que el turismo ha de dejarle algo más profundo al turista que se percibirá en su 
crecimiento personal, es decir aprendizaje. 
- Modo de Experiencia Experimental: 
Este modo da el sentido de que debemos de estar dispuestos a todo ya que se basa en buscar, 
probar y experimentar cosas nuevas. En este modo el individuo no se siente conectado con su 
propia sociedad, y es por ello  que viaja y adhiere a la vida de otros por lo que compara 
alternativas buscando sus necesidades y deseos. 
- Modo de Experiencia Existencial: 
El individuo se caracteriza comprometiéndose con su centro espiritual, el encuentro con uno 
mismo. Para el autor en las experiencias existenciales vamos a convivir con 2 centros, uno la 
cual estamos destinados para nosotros lo cual podría seria nuestra vida en la sociedad o la que 













1.3.3 Modelos sobre la creación de Experiencias Turísticas 
 
1.3.3.1 Modelo Estructural de Experiencia Turística Integral 
Este modelo fue propuesto por la autora Rodríguez-Zulaica (2016) cuya idea principal es diseñar 
una propuesta innovadora, competitiva e integradora que garantice la satisfacción del cliente y 
pueda ofrecer así experiencias originales, sostenibles, novedosas y de calidad.  













Figura 4: Modelo Estructura de Experiencia Turística Integral 






Para el diseño de este modelo la autora define algunos pasos: 
1. Establecer el segmento turístico específico: Seleccionar el grupo o demanda a quienes 
estará dirigido el producto. 
2. Definición de objetivos: Establecer las razones para el desarrollo de experiencias 
innovadoras. 
3. Análisis de la demanda turística: Realizar una exploración a la demanda que se desea atraer 
así como la demanda actual.  
4. Análisis de la Potencialidad Turística: Realizar una exploración de los elementos y 
características que diferencian el producto del resto. 
5. Experiencias turísticas genéricas: Pensar que experiencias se pueden ofrecer a una 
demanda. 
6. Experiencias específicas: Posterior a realizar la propuesta de experiencias específicas se 
pasa a detallar cada una. 
7. Inventario y Catalogación de los atractivos turísticos: Realizar una relación de atractivos y 
productos turísticos que forman parte de las experiencias: enumerar, describir y clasificar. 
8. Selección de los atractivos y actividades: Realizar una evaluación y jerarquización de los 
atractivos y de las actividades,  y determinar qué actividades se pueden hacer para generar 
las experiencias específicas que se propusieron anteriormente. 
9. Hilo de conductor transversal: Es determinar una conexión de tal forma que la experiencia 
esté ligada a un eje argumental que vaya tomando sentido a lo largo de toda la experiencia. 
10. Infraestructura y servicios de apoyo: El destino debe proponer al visitante la mayor 
información sobre todas las posibilidades para que el consumidor pueda seleccionar los 
servicios que mejor se adapten a sus necesidades y gustos. 
11. Análisis de Viabilidad: Determinar si será viable a nivel económico, social y ambiental para 
que pueda ser puesto en práctica.  
Por último la autora precisa la principal limitación del modelo al ser aplicado por los agentes 
turísticos, ya sea por su escasa capacidad de realizar un estudio a profundidad en cuanto a la 
demanda y por qué no realizan un adecuado estudio con respecto a las necesidades del  mercado 





estén más concientizadas sobre la sostenibilidad, siguen buscando su rentabilidad económica 
por encima de lo factores sociales y ambientales. 
1.3.3.2 Modelo Teórico de factores e indicadores para medir la Experiencia Turística 
Este modelo fue propuesto por los autores Pulido y Navarro (2014) mediante el cual lograron 
identificar un conjunto de indicadores que permiten medir la experiencia de un turista en un 
destino abarcando aspectos sensoriales, emocionales, cognitivos, personales, relaciones, y 
sociales en base a autores mencionados antes en el marco teórico, por lo que estos autores 
identifican nueves factores más relevantes según su criterio para llevar a cabo el modelo para su 
medición.  
1. Unicidad: Algo único y exclusivo, lo cual genera en el turista una experiencia diferenciada, 
hacer sentir al cliente que ha comprado un producto distinto a las demás. 
2. Motivación personal para su comunicación Social: Para los autores la motivación y la 
comunicación son dos herramientas que van de la mano, precisan que cuando una persona se 
siente motivada este tiene la necesidad de comunicarlo a otras; esto es lo que marca la 
existencia del ser social de una persona. 
3. Co-creación: Viene a ser una estrategia que consiste en la involucración de viajero  en las 
actividades que se pueden realizar en el destino con la finalidad de crear un vinculación 
emocional para lo cual nos dará como resultado experiencias. 
4. Multisensorialidad: Es la participación de estímulos, sensaciones y percepciones en el 
desarrollo de experiencias.   
5. Entretenimiento y capacidad lúdica: Actividades que generan al turista diversión y placer, 
generando una serie de emociones orientadas al entretenimiento. 
6. Desarrollo personal: “(…) se basa en una actividad constante del individuo en relación 
consigo mismo y con los demás para obtener un óptimo estado de salud, y motivación 
personal para modificar sus conductas y costumbres, y de ese modo vivir satisfactoriamente” 
(p.23). 





8. Calidad racional: “(…) se entiende como una facultad que poseen los humanos y que resulta 
determinante para hablar de su carácter excepcional o específico” (p.26). Intervienen factores 
como precios, alojamientos, transporte etc. 
9. Responsabilidad: “Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 
reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos” (p.28). Eje. 
compromiso con el medio ambiente, disciplina, integridad etc. 
Cabe mencionar que los autores Pulido y Navarro (2014) realizaron este Modelo Teórico 
aplicando en estudio de metodología Delphi realizado en tres rondas a expertos sobre el tema 
para poder analizar los factores  que crean una experiencia turística; por lo que recibieron los 
aportes de los mismos agregando indicadores que consideraron adecuados para cada factor lo 






















Historia Singular del lugar 
Clima particular 
Producto turístico inimitable 
Calidad única medio ambiental 
Comidas características del lugar 
Singular idiosincrasia de los habitantes de la zona 












Grado de participación del cliente 
Posibilidad de adaptar el producto en tiempo real 
Multisensorialidad 
Sensación de satisfacción 
Sensación de bienestar 
Valoración positiva/negativa de las sensaciones 
Valoración positiva/negativa de los sentidos 
Entretenimiento y capacidad 
lúdica 
Actividades recreativas y deportivas 
Aire libre y naturaleza 
Diversión y disfrute 
Ambiente de fiesta 









       
 
      Desarrollo relacional 
Aprendizaje y educación 
Interés cultural 
Ampliar horizontes 
Necesidades afectivas cubiertas 





Comodidad de viaje 
Ubicaciones fáciles de encontrar 
Prácticos transportes públicos 
Atributos de los servicios a consumir 


















1.4 Datos Generales 
 
1.4.1 Reseña Histórica 
Cusco, es la mística capital del Imperio Incaico o del Tahuantinsuyo como muchos las conocen, 
en quechua su nombre es Qosqo y significa “ombligo” o en otras palabras “punto de encuentro” 
ya que fue desde la ciudad de donde partía la amplia red de caminos conocida como el “Camino 
Inca” que hacían llegar a los que conformaban los cuatro suyos.  
En la actualidad esta hermosa ciudad es considerara como la ciudad llena de monumentos y 
reliquias historia, de leyendas y mitos, lo cual parecen renacer cada vez que uno recorre sus 
calles, y que sin duda alguna hace la ciudad más fascinante de los andes. 
Según cuenta un mito, la historia de la ciudad imperial, se remonta al siglo XI o XII, cuando 
Manco Capac y Mama Ocllo, llamados “hijos del Sol” salieron del Lago Titicaca con la misión 
de buscar un lugar en donde pudiese formar un gran reino por lo que fundaron la ciudad.  
Otro mito sería las de los cuatro hermanos y sus respectivas compañeras, quienes salieron de las 
cuevas de Pacaritambo y fueron la pareja formada por Ayar Manco y Mama Ocllo quienes 
fundaron la ciudad.  
Por otro lado los estudios indican que hacia el año 1200 se formó un señorío en la cabecera del 
valle de Cusco, en donde en un inicio varios grupos de similar poderío convivió y se rivalizó 
terminando dominar todo el valle y posterior a ello toda la región. A este grupo se les llamo 
Incas. 
Para el año de 1533 las tropas dirigidas bajo el mando de Francisco Pizarro llegaron a la ciudad 
de Cusco en donde posterior a un año se lleva a cabo la fundación española; sin embargo poco 
después se abre una etapa de revelación incaica dirigida por Manco Inca dando fin esta etapa 
con el trágico desenlace de su último hijo de Manco Inca (Túpac Amaru) que fue ejecutado por 
disposición del virrey Francisco de Toledo. 
Una vez consolidado el dominio español la antigua capital incaica se convirtió en la ciudad más 





Para el año 1822 tras la declaración de la independencia, del general y Libertador Don José de 
San Martin es que se crea el departamento de Cusco, pero fue con la llegada de Simón Bolívar 
años posteriores que se terminan de romper los lazos con la corona española.  
En la actualidad la ciudad de Cusco, es considerada uno de los centros más importantes de la 
actividad turística en América del Sur y del mundo; ya que es una ciudad que guarda historia 
viva, belleza paisajística, e impresionantes edificaciones de aquellas épocas en donde al recorrer 
entre sus muros se hace sentir. 
 
1.4.2 Ubicación 
Cusco se encuentra ubicado en la región sur oriental del Perú, comprende de zona andina y parte 
de la selva alta. Limita al norte con Ucayali, al sur con Arequipa y Puno, al este con Madre de 
Dios y Puno y al oeste con Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Junín. Fue construido a una altura 
de 3.400 m y en forma de un puma enorme, en donde el cuerpo contuvo los palacios más 
importantes, los edificios gubernamentales y los templos, mientras que la fortaleza conocida 
como Sacsayhuamán formo la cabeza de este animal.  
Cusco posee un clima frío - seco de mayo a diciembre y lluvioso en los meses de enero hasta 
abril, y la temperatura media en la Capital oscilan entre los 12 °C – 18°C la máxima y alrededor 
de 4°C la mínima.  
La Ciudad de Cusco cuenta con aproximadamente 1 171.403 habitantes. Según INEI (2001) y 











Tabla 2: Provincias Departamentales de Cusco 
PROVINCIA CAPITAL DISTRITOS POBLACION  ALTITUD 
m.s.n.m 
Cusco Cusco 8 454 563 3,414 
Acomayo Acomayo 7 27 610 3,221 
Anta Anta 9 56 437 3,345 
Calca Calca 8 74 503 2,905 
Canas Yanaoca 8 39 491 3,910 
Canchis Sicuani 8 102 399 3,546 
Chumbivilcas Santo Tomas 8 82 729 3,678 
Espinar Yauri 8 69 475 3,924 
La Convención Quillabamba 14 180 360 1,063 
Paruro Paruro 9 30 637 3,068 
Paucartambo Paucartambo 6 51 338 3,005 
Quispicanchi Urcos 12 89 856 3,158 
Urubamba  Urubamba 7 64 973 2,869 











14.3 Recursos Turísticos 
Barrio de San Blas:  
Esta fascinante ciudad se encuentra a pocas cuadras de la Plaza de Armas y alberga una 
arquitectura colonial emblemática, lo que hace aún más bella a la ciudad Imperial, además se 
puede visitar la famosa feria popular y conocer a los artistas más importantes de la región.  
Maras: 
La ciudad de maras guarda una historia particular ya que no tan solo posee bellas casonas reflejo 
de la época colonial sino que en él se encuentra el primer centro productor de sal de la sierra 
“Las minas de Sal”. Actualmente la actividad de extracción de sal solo lo realizan los varones y 
mujeres de la zona, y en donde los turistas pueden participar utilizando las técnicas de aquellas 
épocas. 
Moray:  
Este centro arqueológico se encuentra en la ciudad de Maras y es considerado como una 
impresionante creación que consiste en depresiones circulares que a primera vista parece ser un 
anfiteatro. Estas terrazas son andenes agrícolas que según estudios sirvieron de laboratorio 
agrícola donde los incas experimentaron con sus cultivos. Moray encierra historia y belleza 
paisajística y se puede llegar desde ahí también a las salineras. 
Ollantaytambo: 
La ciudad de Ollantaytambo es uno los pueblos más importantes en el Valle Sagrado, es 
conocido como “Pueblo Inca Viviente”; ya que sus habitantes aún conservan algunas tradiciones 
de sus antepasados, así mismo posee una belleza paisajística natural combinada con arquitectura 
incaica, entre sus atractivos destaca la fortaleza de Ollantaytambo que es sin duda una 
edificación majestuosa que fue labrada con la finalidad de proteger el imperio. Sin embargo el 
principal atractivo de esta ciudad es su tradición y su gente por lo que es una parada obligatoria 







En el hermoso poblado de Puacartambo se puede disfrutar de sus increíbles festividades donde 
se viven tradiciones y costumbres que se conservan a través del tiempo, sus bellos paisajes y sus 
calles empedradas y estrechas por sus encantadoras casas de balcones. Cabe mencionar que en 
el Mirador de las Tres Cruces, se puede observar uno de los amaneceres más inolvidables y 
bellos del mundo. 
Pisac: 
Pisac es un pintoresco pueblo y uno de los más famosos es Cusco. Uno de sus atractivos 
principales es su iglesia de origen colonial en donde se celebran misas en quechua con la 
presencia de los Varayocs, las autoridades locales. Y el recinto Arqueológico que lleva su mismo 
nombre. Este parque arqueológico es otra de las fortalezas importantes que también custodiaban 
la capital del imperio y está conformada por diversos andenes en los que se distingue el de 
Qanturaquay, Amaru, Punku, Intihuanta o Reloj solar y Tanqanamanka.  
Plaza de Armas: 
Es conocida también como la “Plaza del Guerero”, se dice que este espacio funcionó como 
centro administrativo, religioso y cultural de la ciudad de Cusco; alberga una gran belleza 
gracias a las arquerías de piedra que se observan a su alrededor y hermosos templos que 
actualmente funcionan como museos.  
Puca Pucara:  
Este recinto arqueológico que en quechua lleva el nombre de “Fortaleza Roja” formo parte de 
la defensa de la Ciudad Imperial, se dice que este complejo es muestra de arquitectura militar 
pero aún se desconoce con exactitud cuál fue su función; sin embargo entre sus andenes se puede 









Este complejo arqueológico fue sin duda un centro religioso en donde seguramente los incas lo 
usaron como centro de adoración, actualmente es un bloque de piedra labrada, sin embargo 
cronistas mencionaron que este fue centro de realizaron de sacrificios para adorar a los Dioses, 
algunos afirman que aquí se encontraría la tumba de Inca más importante de todos, Pachacutec.  
Sacsayhuamán: 
El reciento arqueológico de Sacsayhuaman es sin duda uno de los más importantes y hermosas 
edificaciones a nivel mundial y se extiende a más de 3 mil hectáreas. Se dice que la construcción 
de este se comenzó durante el gobierno de Pachactec. Esta fortaleza ceremonial posee un 
hermoso paisaje con abundante flora y donde destacan entre la fauna los halcones y las llamas, 
así mismo esta complejo represento la cabeza del puma (animal que simbolizaba a Cusco en la 
época imperial). Cabe mencionar ofrece una asombrosa vista a Ciudad Imperial.  
Urubamba: 
El poblado de Urubamba al igual que Ollantaytambo es uno de los pueblos más importante del 
Valle Sagrado, ya que no tan solo alberga importante atractivos turísticos sino que también está 
rodeado de hermosos paisajes característicos de la sierra y en donde se puede disfrutar de sus 
deliciosos platos típicos y llenarse de energía positiva, además de poseer uno de los más 
hermosos climas de Cusco.  
Machu Picchu: 
El complejo arqueológico de Machu Picchu es lo que conocemos como el legendario imperio, 
es sin duda la joya ejemplar de la arquitectura incaica con una belleza paisajística única. Fue 
declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la Unesco por ser considerada el centro 
religioso, administrativo y político más importante de la época inca y elegida como “Nueva 
Maravilla del Mundo”  
Este hermoso recinto alberga a su alrededor canales de agua, andenes y una biodiversidad en 





entorno natural que lo rodea, efecto que pocas veces podremos apreciar en otras obras creadas 
por el hombre. 
Choquequirao 
Este complejo arqueológico, está conformado por terrazas, templos y andenes, es considerado 
la “hermana de Machu Picchu”, sin embargo no recibe la misma acogida turística, se sabe que 
fue es un recinto de carácter religioso. Se dice también que pudo haber sido el último refugio 









1.5 Formulación del Problema 
1.5.1 Problema General 
¿Cómo es la experiencia turística percibida por el visitante extranjero que visita el destino de 
Cusco en el año 2018?  
1.5.2. Problemas Específicos  
P1: ¿De qué manera el visitante extranjero considera Cusco como un lugar diferente al resto de 
destino? 
P2: ¿Cuál es el motivo que lleva a los visitantes a visitar el destino de Cusco? 
P3: ¿Cuál es el grado de participación de los visitantes extranjeros en el destino de Cusco? 
P4: ¿Qué tan satisfecho el turista extranjero quedo con su visita al destino de Cusco? 
P5: ¿Qué actividades de recreación realizan los visitantes extranjeros en el destino de Cusco? 
P6: ¿De qué manera el visitante extranjero ha  mejorado su desarrollo personal en el destino de 
Cusco? 
P7: ¿Cómo es la interacción social de los visitantes extranjeros en el destino de Cusco? 












1.6  Justificación de Estudio 
La presente investigación es conveniente ya que permitirá describir los factores que generan una 
experiencia turística auténtica y memorable en los visitantes extranjeros que conocen el destino 
de Cusco. 
Lo que será de fundamental trascendencia para la región local ya que les permitirá conocer la 
verdadera opinión de los turistas que acudieron al destino y cómo fue su percepción con respecto 
al servicio, a su participación en el destino, a su involucración con la población, a su grado de 
satisfacción y la motivación que los impulso por conocer Cusco. Lo cual fue analizado  en base 
al modelo teórico propuesto por los autores Pulido y Navarro y el autor Crompton. 
Así mismo, esta investigación será indispensable para crear conciencia en las empresas 
prestadoras de servicios para que siempre estén en constante innovación e implementen nuevas 
propuestas al ofrecer sus servicios, así también en mejorar los aspectos que los turistas hagan 
hincapié según en resultado de su evaluación puesto que en la actualidad la competencia en el 















1.7  Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Describir la experiencia turística del visitante extranjero que visita el destino de Cusco en el año 
2018.  
1.7.2 Objetivos Específicos 
O1: Determinar de qué manera el visitante extranjero considera Cusco como un lugar diferente 
al resto de destinos. 
O2: Determinar  que motiva a los visitantes extranjeros a visitar el destino de Cusco. 
O3: Determinar el grado de participación que tienen los visitantes extranjeros en el destino de 
Cusco. 
O4: Determinar qué tan satisfecho queda el visitante extranjero con su visita al destino de Cusco. 
O5: Determinar las actividades de recreación que los visitantes extranjeros realiza en el destino 
de Cusco. 
O6: Determinar de qué manera el visitante extranjero ha  mejorado su desarrollo personal en el 
destino de Cusco. 
O7: Determinar cómo se desarrolla la interacción social de los visitantes extranjeros en el 
destino de Cusco. 
O8: Determinar cómo percibe el visitante extranjero la calidad de productos y servicios que 

























2.1 Diseño de Investigación 
La presente investigación muestra un estudio de enfoque cuantitativo, Rodríguez (2010) declara 
que: “El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 
interés por los estados subjetivos del individuo” (p. 32).  
De acuerdo al autor en esta investigación se recolectaran datos de información numérica, donde 
se hará uso de un cuestionario que luego pasara a ser analizado estadísticamente y que posterior 
a ello será sustentado a través de gráficos previamente analizados.  
Así mismo es una investigación no experimental - trasversal ya que de acuerdo a Hernández 
(2014), la investigación se realizará en un momento único sin tener la necesidad de manipular 













2.2 Variables de Operalización  
Tabla 3: Matriz de operalización 
Variables 
Definición Dimensiones Indicadores 
Ítem 






turística no es 
más que una 
nueva tendencia 
que tiene como 
finalidad crear 
estímulos y 
emociones en los 
consumidores a 










su experiencia fue 
placentera o no y 


















de los habitantes de la 
zona 
Motivación  














Regresión o Nostalgia 
Mejorar las relaciones 
sociales 
Facilitación de la 
interacción social 
Educación y cultura 
Novedad 














Aire libre y naturaleza 
Diversión y disfrute 
Ambiente de Fiesta 
Conciertos y 
Espectáculos 






















Interacción Social 15 1 
Calidad Racional Precios asequibles 
19 1 
Comodidad de viaje 












         (N)𝑍2×𝑝×𝑞 
    (𝑁−1) 𝐸2+𝑍2×𝑝×𝑞 
 
2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
La población de acuerdo Hurtado y Toro (1998) son todos los individuos a quienes se refiera en 
la investigación y que tienen ciertas características similares para estudiarlos; así mismo con la 
finalidad  de cumplir los objetivos de esta investigación, se determinó la unidad de estudio a los 
turistas extranjeros de ambos sexos que arribaron por el Aeropuerto Internacional Velasco 
Astete al destino Cusco hasta el mes de marzo del presente año. Según datos del Mincetur hasta 
la fecha se han recibido un total de 29 026 turistas extranjeros que arribaron por el Aeropuerto 
en el año 2018. Por lo tanto la población que acudió hasta la fecha es la que se tomará en cuenta 
para el análisis de nuestra investigación. 
2.3.2 Muestra 
Según el autor Balestrini (2006) la muestra solo es un segmento de la población que se extrae 
teniendo en cuenta que las características deberán ser lo más semejantes posible. Para lo cual en 
el presente estudio que cuenta con una población de 29 026 extranjeros que arribaron al destino 
de Cusco, se tomó una muestra de 379 visitantes, cuyo resultado se aplicó de la siguiente 
manera: 
                                 
 n = 
    
 




n: tamaño de muestra 
N: tamaño de población 
Z: nivel de confianza 
p: probabilidad de éxito 
q: probabilidad de error 





2.3.3 Muestreo  
Se aplicó el muestreo aleatorio simple, que de acuerdo Webster (1998) consiste en elegir al azar 
a cualquier individuo para que sea objeto de estudio.   
2.4 Técnicas e Instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Para la presente investigación se aplicó la técnica de las encuestas virtuales con la finalidad de 
recolectar la información necesaria, lo cual estuvo compuesto por 23 ítems. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se utilizó en la investigación fue un cuestionario, que aplicó a los visitantes 
extranjeros del destino de Cusco en el 2018,  ya que según Arias (1986) el instrumento “son los 
medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información” (p.53). Por lo tanto, 
el instrumento de recolección de datos sirve para analizar la información necesaria. 
2.4.3 Confiabilidad y Validez 
Según Rusque (2003) “la validez representa la posibilidad de que un método de investigación 
es capaz de responder a las interrogantes formuladas y la fiabilidad designa la capacidad de 
obtener los mismo resultados de diferentes situaciones” (p. 134).  Esto quiere decir que la 
validez determina si la información que se manipula refleja lo que realmente queremos medir, 
mientras la confiabilidad es el grado de confianza en el cual el instrumento mide manera 
consistente lo que se busca medir.  
Por lo tanto la validez de nuestro instrumento de recolección de datos se realizó a juicio de 
expertos Profesionales Magísteres de la Carrera Turismo, y la confiabilidad se desarrolló bajo 








Tabla 4: Validez de Expertos 
EXPERTOS                       GRADO                                 OPINION PARA SU 
                 ACADÉMICO                                  APLICACIÓN 
        Mg. Robert Jara           Magister                                          Aplicable 
Mg. Carlos Tovar          Magister                                         Aplicable 
Mg. Martín Salas          Magister                                         Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
2.5 Métodos de análisis de datos 
La presente investigación se analizó bajo parámetros estadísticos utilizando tanto el SPPS, como 
también Microsoft Excel; la técnica de instrumentos, Encuesta, que permitió detectar la 
fiabilidad de los instrumentos y también pudo realizar el manejo cuantitativo de la investigación 
mediante gráficos, porcentajes y barras estadísticas. 
2.6 Aspectos Éticos 
- La investigación respeta las normas APA 2018. 
- Los derechos de autores en las respectivas citas 
- La investigación respeta el formato establecido por la Universidad César Vallejo. 
- Los datos que se obtuvo en los resultados fueron analizados de manera fidedigna y real 

































Tabla 5: Género de los turistas extranjeros que visitan el destino de Cusco, año 2018. 
Género 






FEMENINO 227 59,9 59,9 59,9 
MASCULINO 152 40,1 40,1 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
 
Figura 5. Género de los turistas extranjeros que visitan el destino de Cusco, año 2018. 
 
Interpretación 
En el gráfico se puede apreciar que del total de los turistas extranjeros encuestados que visitaron 
el destino de Cusco, el 60% son de género femenino, mientras el 40% son de género masculino. 
De lo expuesto se puede manifestar que el género de los turistas extranjeros que más visitan el 


















SOLTERO (A) 299 78,9 78,9 78,9 
Valido CASADO (A) 51 13,5 13,5 92,3 
 DIVORCIADO (A) 22 5,8 5,8 98,2 
 VIUDO (A) 7 1,8 1,8 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
Figura 6: Estado civil de los turistas extranjeros que visitan Cusco, año 2018. 
Interpretación:  
En el grafico se puede apreciar que de los turistas extranjeros encuestados el 79% son personas 
solteras, seguidamente de un 13% que son casados, mientras que nuestro porcentaje más bajo 
lo tiene con un 2% de personas viudas que visitaron el destino de Cusco. Por lo tanto se 






Tabla 7: Edad de los turistas extranjeros que visitan el destino de Cusco, 2018. 
Edad 






18 A 25 AÑOS 139 36,7 36,7 36,7 
26 A 32 AÑOS 145 38,3 38,3 74,9 
33 A 40 AÑOS 47 12,4 12,4 87,3 
41 A 75 AÑOS 48 12,7 12,7 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
 Fuente: Base de datos. 
Figura 7: Edad de los turistas extranjeros que visitan el destino de Cusco, año 2018. 
Interpretación: 
En nuestro grafico se puede apreciar que, en cuanto a la edad, los turistas que más visitaron 
Cusco fueron personas entre 26 a 32 años representado por un 38%, seguidamente de las turistas 
entre los 18 a 25 años de edad con un 37%.  
De lo expuesto se puede manifestar que la edad de los turistas extranjeros que más visitan el 
destino de Cusco son jóvenes entre 26 a 32 años, esto puede ser debido a que Cusco se ha vuelto 







Tabla 8: Nacionalidad de los turistas extranjeros que visitan el destino de Cusco, año 2018. 
Nacionalidad 







ALEMANIA 23 6,1 6,1 6,1 
ARGENTINA 30 7,9 7,9 14,0 
BÉLGICA 11 2,9 2,9 16,9 
BRASIL 23 6,1 6,1 23,0 
CHILE 71 18,7 18,7 41,7 
COLOMBIA 64 16,9 16,9 58,6 
COSTA RICA 22 5,8 5,8 64,4 
ECUADOR 6 1,6 1,6 66,0 
ESPAÑA 31 8,2 8,2 74,1 
ESTADOS 
UNIDOS 
13 3,4 3,4 77,6 
FRANCIA 19 5,0 5,0 82,6 
ITALIA 4 1,1 1,1 83,6 
MÉXICO 28 7,4 7,4 91,0 
NUEVA 
ZELANDA 
11 2,9 2,9 93,9 
PANAMÁ 11 2,9 2,9 96,8 
PARAGUAY 5 1,3 1,3 98,2 
URUGUAY 7 1,8 1,8 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  






Figura n° 8: Nacionalidad de los turistas extranjeros que visitan el destino de Cusco, año 2018. 
Interpretación: 
En el grafico se puede apreciar que los turistas que más visitaron el destino de Cusco en cuanto 
a su nacionalidad fueron los turistas que provienen de Chile con un 19%, seguidamente de los 
turistas provenientes del país de Colombia que representan un 17%, esto podría deberse a que 
Perú se encuentra aledaño a los países de Chile y Colombia lo que facilita su acceso hacia Cusco. 
Por otro lado lo países de Argentina, España y México representan un gran grupo de turistas que 
se encuentran atraído por conocer la cultura de Cusco, por lo que podría ir incrementando en el 
transcurso de lo que va el año.  
Cabe mencionar que los países que menos visitaron el destino fueron los turistas de Italia y 
Paraguay que representan el 1% cada uno respectivamente, por lo que se debería implementar 






Tabla 9: Organización de viaje del turista extranjero que visita el destino de Cusco, 2018. 
¿Cómo organizó su viaje? 






CON AYUDA DE UNA 
AGENCIA DE VIAJE 
211 55,7 55,7 55,7 
POR CUENTA PROPIA 168 44,3 44,3 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 9. Organización de viaje del turista extranjero que visita el destino de Cusco, 2018. 
Interpretación:  
En el grafico se puede apreciar que de los turistas extranjeros encuestados el 56% del total 
indicaron que organizaron su visita con ayuda de una agencia de viaje, y el 44% de turistas que 
lo organizaron por cuenta propia, por lo que se puede decir que hoy en día la contratación de 






Tabla 10: Gasto promedio de los turistas extranjeros que visitan el destino de Cusco, año 2018. 
 
¿Cuál fue su gasto promedio durante su visita? 






ENTRE $26.00 A $50.00 4 1,1 1,1 1,1 
ENTRE $51.00 A $100.00 81 21,4 21,4 22,4 
MAS DE $100.00 294 77,6 77,6 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 




En el grafico se puede observar que de los turistas encuestados el 78% afirmó que su gasto 
promedio durante su visita (sin contar gastos de transporte aéreo y férreo) a Cusco excedió los 
$100.00, mientras que el 21% indicaron que su gasto promedio tuvo un rango entre $51.00 a 
$100.00.   
De lo expuesto se puede manifestar que el gasto promedio de los turistas extranjeros que visitan 
el destino de Cusco excede los $100, e 
sto podría ser por que los turistas que más visitan el destino oscilan entre la edad de 26 a 32 






Tabla 11: Cantidad de días que los turistas extranjeros visitaron el destino de Cusco, año 2018. 
 






De 1 A 3 días 209 55,1 55,1 55,1 
De 4 A 7 días 156 41,2 41,2 96,3 
 De 8 A 11 días 14 3,7 3,7 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
 Fuente: Base de datos 




En el grafico se puede observar que en cuanto a los días de duración que comprendió el viaje de 
turistas encuestados el 55% oscilan entre 1 a 3 días, mientras que el 41% solo permanecieron en 
el destino de 4 a 7 días, esto puede ser debido a que la mayor afluencia turística es porque vienen 
a través de las agencias de viajes y ellos ofertan en su mayoría paquetes con una máxima 
duración de 1 a 3 días, el otro porcentaje podría ser debido a que la otra gran parte de turistas 
vienen por sus propia cuenta  y al ser de ese modo buscan conocer un poco más y por ende 





Tabla 12: Compañía de los turistas extranjeros que visitaron el destino de Cusco, año 2018.  
¿Con quién o quiénes visitó Cusco? 






FAMILIA 92 24,3 24,3 24,3 
AMIGOS 183 48,3 48,3 72,6 
PAREJA 89 23,5 23,5 96,0 
SOLO 15 4,0 4,0 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
  Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 12. Compañía de los turistas extranjeros que visitaron el destino de Cusco, 2018. 
Interpretación: 
En el grafico se puede apreciar que del total de los turistas extranjeros encuestados el 48% 
afirmaron que visitaron el destino con sus amigos, mientras que el 24% visitaron el destino con 
familia y el 23% con pareja, mientras que un porcentaje menor del 4% indicaron que viajaron 
solos. Esto puede ser debido a la búsqueda de fortalecer lazos de confraternidad tanto con los 






Tabla 13: Percepción de los turistas extranjeros al destino de Cusco, como destino Único. 
¿Considera el destino como un lugar único y diferente? 





SI 371 97,9 97,9 97,9 
NO 8 2,1 2,1 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 13. Percepción de los turistas extranjeros al destino de Cusco, como destino Único. 
Interpretación:  
En el grafico se puede apreciar que del total de turistas extranjeros entrevistados el 98% 
afirmaron que Sí consideran Cusco como un destino único y diferente, mientras que tan solo un 
2% indicaron que No lo consideran de tal forma. Esto podría ser debido que los turistas que 
visitan el destino de Cusco perciben el clima, gastronómica, historia, cultura, folclore, como 







Tabla 14: Percepción de los turistas extranjeros sobre los atractivos turísticos de Cusco.   
 
Percepción de los Atractivos Turísticos 
 






MUY BUENA 236 62,3 62,3 62,3 
BUENA 143 37,7 37,7 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
 Fuente: Base de datos. 
 
Tabla 15: Percepción de los turistas extranjeros el producto turístico de Cusco.   
 
Percepción del Producto Turístico 
 






MUY BUENA 191 50,4 50,4 50,4 
BUENA 172 45,4 45,4 95,8 
REGULAR 16 4,2 4,2 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
 
 
Tabla 16: Percepción de los turistas extranjeros sobre la historia de Cusco.   
 
Percepción de la Historia 
 






MUY BUENA 274 72,3 72,3 72,3 
BUENA 105 27,7 27,7 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  





Tabla 17: Percepción de los turistas extranjeros sobre el clima en el destino de Cusco.   
 
Percepción del Clima 
 






MUY BUENA 152 40,1 40,1 40,1 
BUENA 211 55,7 55,7 95,8 
REGULAR 16 4,2 4,2 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
 
Tabla 18: Percepción de los turistas extranjeros sobre la gastronomía de Cusco.   
 
Percepción de la Gastronomía 
 






MUY BUENA 210 55,4 55,4 55,4 
BUENA 154 40,6 40,6 96,0 
REGULAR 7 1,8 1,8 97,9 
MALA 8 2,1 2,1 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  












En el grafico podemos apreciar, que de los turistas extranjeros encuestados en su mayoría le 
dieron una valoración positiva a los factores que describen a Cusco como un destino único, 
siendo los factores de: Historia con un 72%, seguidamente los atractivos turísticos con un 62%, 
quienes recibieron mayor puntuación. Así mismo se puede observar que los factores que 
recibieron también percepción positiva en condición de “buena” por parte de los turistas 
extranjeros fueron los factores: de producto turístico 46%, clima 56%, gastronomía 55% y 
población 56%. Por lo tanto los turistas obtuvieron una percepción buena de los factores que 
















































Tabla 19: Actividades que el turista extranjero realizó durante su visita al destino de Cusco, 
2018. 
 
Actividades realizadas durante visita a Cusco 
 
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Actividades 
realizadas en el 
destinoa 
ARTE Y CULTURA 312 31,8% 82,3% 
AIRE LIBRE Y 
NATURALEZA 
319 32,5% 84,2% 
RECREACIÓN Y DEPORTE 117 11,9% 30,9% 
DIVERSIÓN Y DISFRUTE 80 8,2% 21,1% 
CONCIERTO Y 
ESPECTÁCULO 
54 5,5% 14,2% 
AMBIENTE DE FIESTA 99 10,1% 26,1% 
Total 981 100,0% 258,8% 
 Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 15.: Actividades que el turista extranjero realizó durante su visita al destino de Cusco, 
2018. 
Interpretación: 
En el grafico se puede observar que de los turistas extranjeros encuestados el 33% realizaron 
actividades de aire libre y naturaleza en el destino, el 32% realizaron actividades de arte y cultura 
y el 36% indicaron que realizaron actividades de recreación, deporte, diversión, concierto etc. 
Por lo que se puede determinar que las actividades realizadas por los turistas en el destino 




























Tabla 20: Tipo de participación de los turistas extranjeros en el destino de Cusco, 2018. 
 
Participación en el destino de Cusco 
 
Respuestas 
Porcentaje de casos 
N Porcentaje 
Cuál fue su 
participación en el 
destinoa 
CULTURA 334 38,4% 88,1% 
RURAL 121 13,9% 31,9% 
NATURAL 181 20,8% 47,8% 
AVENTURA 186 21,4% 49,1% 
MISTICO 47 5,4% 12,4% 
Total 869 100,0% 229,3% 




Figura 16. Tipo de participación de los turistas extranjeros en el destino de Cusco, 2018. 
Interpretación: 
En el gráfico se puede observar que en cuanto a la participación que los turistas extranjeros 
tuvieron en el destino, el 38% tuvo una participación cultural, el 21% tuvo una participación 
natural y de aventura respectivamente, mientras que el 25% obtuvo una participación rural y tan 
solo el 5% una participación mística. Por lo que se puede precisar que  el desarrollo de 
actividades místicas debe incrementar y deben ser más ofertadas por los prestadores de 





















Tabla 21: Grado de participación de los turistas extranjeros en el destino de Cusco.  
 












222 58,6 58,6 58,6 
SOLO FUI 
ESPECTADOR 
157 41,4 41,4 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 17. Grado de participación de los turistas extranjeros en el destino de Cusco.  
 
Interpretación:  
En el grafico podemos observar que el 59% de turistas extranjeros fueron protagonistas de 
muchas actividades, mientras que el 41% de turistas solo fueron espectadores. Esto se debe a la 
poca participación que los prestadores de servicios les ofrecen a los turistas para el desarrollo 
de actividades. Por lo que se puede manifestar que el grado de participación en un destino es 






Tabla 22: Percepción de los sentidos a través de la comida del destino de Cusco. 
 
Valoración de la comida 
 






BUENA 297 78,4 78,4 78,4 
REGULAR 74 19,5 19,5 97,9 
MALO 8 2,1 2,1 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
  Fuente: Base de datos. 
   
  Tabla 23: Percepción de los sentidos a través de los habitantes. 
 
Valoración de los habitantes 






BUENA 319 84,2 84,2 84,2 
REGULAR 60 15,8 15,8 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  














Tabla 24: Percepción de los sentidos a través de los habitantes. 
 
Valoración del paisaje 






BUENA 365 96,3 96,3 96,3 
REGULAR 14 3,7 3,7 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
 
Tabla 25: Percepción de los sentidos a través de la música. 
 
Valoración de la música 






BUENA 278 73,4 73,4 73,4 
REGULAR 101 26,6 26,6 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  











En el grafico se puede observar que en la mayoría de los turistas encuestados la percepción de 
la evaluación de los elementos fue buena, representado por un: 78% comida, 84% habitantes, 
96% paisaje, y 73% música. Sin embargo también se puede observar que para un menor grupo 
de turistas la percepción  de la evaluación de los elementos fue regular, representado por: 20% 
comida, 16% habitantes, 4% paisaje, 27% música. Por lo tanto la percepción de los sentidos de 
































Tabla 26: Relación que tuvieron los turistas extranjeros con los pobladores en el destino de 
Cusco, 2018   
 
Relación con los pobladores 






MUY BUENA 191 50,4 50,4 50,4 
BUENA 173 45,6 45,6 96,0 
 REGULAR 15 4,0 4,0 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 19. Relación que tuvieron los turistas extranjeros con los pobladores en el destino de 
Cusco, 2018   
Interpretación:  
En el grafico se puede observar que el 50% de turistas extranjeros encuestados consideran que 
tuvieron una Muy buena relación con los pobladores en el destino, el 46% considera que tuvo 
una relación buena; mientras que el 4% de turistas indican que su relación con los pobladores 
del lugar fue regular. 
De lo expuesto se puede manifestar que la relación que los turistas extranjeros tuvieron con los 





Tabla 27: Nivel de aprendizaje que los turistas extranjeros tuvieron en el destino de Cusco, 
2018. 
 
Aprendizaje en su visita 






ALTO 296 78,1 78,1 78,1 
MEDIO 83 21,9 21,9 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
 
 
ALTO     MEDIO 
 
Figura 20. Nivel de aprendizaje que los turistas extranjeros tuvieron en el destino de Cusco, 
2018. 
Interpretación:  
En el grafico se puede observar que el 78% de turistas extranjeros encuestados consideran que 
tuvieron un alto aprendizaje sobre la cultura del destino, mientras que un 22%  consideran que 
tuvieron medio aprendizaje.  
Por lo que se puede manifestar que el nivel de aprendizaje que lo turistas obtuvieron en el destino 





Tabla 28: Nivel de interés que los turistas extranjeros tuvieron sobre conocer la cultura de 
Cusco. 
Interés por conocer la cultura que posee Cusco 





Válido ALTO 340 89,7 89,7 89,7 
 MEDIO 39 10,3 10,3 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
 
Figura 21. Nivel de interés que los turistas extranjeros tuvieron sobre conocer la cultura de 
Cusco. 
Interpretación:  
En el grafico se puede observar que el 90% de turistas extranjeros encuestados sintieron un alto 
interés por conocer la cultura del destino, mientras que un 10% consideran que sintieron medio 
interés. 
Por lo que de lo expuesto se puede manifestar que el nivel de interés que lo turistas tuvieron 






Tabla 29: Nivel de satisfacción de la necesidad de descanso de los turistas en el destino de 
Cusco, año 2018. 
 
Necesidad de Descanso 





SI 377 99,5 99,5 99,5 
NO 2 ,5 ,5 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  




Tabla 30: Nivel de satisfacción de la necesidad de seguridad de los turistas en el destino de  
Cusco, año 2018. 






Necesidad de seguridad 
 





SI 374 98,7 98,7 98,7 
NO 5 1,3 1,3 100,0 





Tabla 31: Nivel de satisfacción de la necesidad de aceptación de los turistas en el destino de 
Cusco, año 2018. 
Necesidad de aceptación 




SI 375 98,9 98,9 98,9 
NO 4 1,1 1,1 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  




Tabla 32: Nivel de satisfacción de la necesidad de respeto de los turistas en el destino de 
Cusco, año 2018 
 
Necesidad de respeto 
 




Válido SI 379 100,0 100,0 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  





















Figura 22. Nivel de satisfacción de las necesidad de autorrealización de los turistas en el 
destino de Cusco, año 2018. 
 
Interpretación:  
En el grafico se puede observar que en su mayoría los turistas extranjeros consideran que sus 
necesidades fueron satisfechas representado por: 99% descanso, 99% seguridad, 99% 
aceptación, 100% respeto.  
Por lo que de lo expuesto se puede manifestar que el nivel de satisfacción de las necesidades de 






























Percepción de la calidad de precios 
 








130 34,3 34,3 34,3 
BUENA 84 22,2 22,2 56,5 
REGULAR 109 28,8 28,8 85,2 
MALA 56 14,8 14,8 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
         Fuente: Base de datos. 
 
Tabla 34: Percepción de la comodidad de los servicios en el destino de Cusco, 2018. 
 
Percepción del confort del viaje 
 








137 36,1 36,1 36,1 
BUENA 175 46,2 46,2 82,3 
REGULAR 59 15,6 15,6 97,9 
MALA 8 2,1 2,1 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  










Percepción de las ubicaciones fáciles de encontrar y de llegar. 
 








145 38,3 38,3 38,3 
BUENA 191 50,4 50,4 88,7 
REGULAR 43 11,3 11,3 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
 Fuente: Base de datos. 
 
Tabla 36: Percepción en la calidad de transporte público y privado en el destino de Cusco, 
2018. 
 
Percepción de la calidad de transporte 
 








145 38,3 38,3 38,3 
BUENA 127 33,5 33,5 71,8 
REGULAR 84 22,2 22,2 93,9 
MALA 23 6,1 6,1 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  






Tabla 37: Percepción de la calidad de servicio en el destino de Cusco, 2018. 
 
Percepción de la calidad de servicio 








154 40,6 40,6 40,6 
BUENA 195 51,5 51,5 92,1 
REGULAR 30 7,9 7,9 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
  Fuente: Base de datos. 
Figura 23. Percepción de la calidad racional en el destino de Cusco, año 2018. 
 
Interpretación:  
En el grafico se puede observar que la percepción de los turistas en cuanto a la calidad del 
confort fue buena representado por un 46%, la calidad de ubicaciones fácil de llegar fue buena 
representado por un 50%, la calidad del servicio fue buena representado por un 51%, la calidad 
del transporte fue muy buena representado por un 38%, y la calidad de precios fue representado 
por un 34% de muy bueno y un 29% de regular. 
De lo expuesto se puede manifestar que la percepción de la calidad racional en el destino de 
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Tabla 38: Nivel de satisfacción de las necesidades afectivas de los turistas extranjeros en el 
destino de Cusco, año 2018. 
  Necesidades afectivas  






MUY SATISFECHO 148 39,1 39,1 39,1 
SATISFECHO 153 40,4 40,4 79,4 
REGULARMENTE 
SATISFECHO 
47 12,4 12,4 91,8 
INSATISFECHO 23 6,1 6,1 97,9 
MUY INSATISFECHO 8 2,1 2,1 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos.  
 
 
Figura 24. Nivel de satisfacción de las necesidades afectivas de los turistas extranjeros en el 
destino de Cusco, año 2018. 
 
Interpretación:  
En el grafico se puede observar, que el 40% de turistas encuestados considera que sus 
necesidades afectivas fueron satisfechas, el 39%  precisó que sus necesidades afectivas fueron 
Muy Satisfechas, el 12% que sus necesidades afectivas fueron regularmente satisfechos, 
mientras que el 6% manifestaron que su necesidades afectivas fueron insatisfechos y 2% que 
sus necesidades afectivas fueron muy insatisfecho. 
Por lo tanto de lo expuesto se puede manifestar que el nivel de satisfacción de las necesidades 





Tabla 39: Nivel de satisfacción sobre su visita al destino de Cusco, 2018. 
  Satisfacción de visita 






MUY SATISFECHO 158 41,7 41,7 41,7 
SATISFECHO 160 42,2 42,2 83,9 
REGULARMENTE 
SATISFECHO 
23 6,1 6,1 90,0 
INSATISFECHO 22 5,8 5,8 95,8 
MUY INSATISFECHO 16 4,2 4,2 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos. 
 
Figura 25. Nivel de satisfacción sobre su visita al destino de Cusco, 2018. 
Interpretación:  
En el grafico se puede observar, que el 42% de turistas encuestados considera que estuvieron 
muy satisfechos con su visita al destino, otro 42% de turistas consideran que estuvieron 
satisfechos con su visita al destino de Cusco, mientras que el 6% de turistas consideraron que 
estuvieron regularmente satisfecho con su visita, otro 6% de turistas que estuvieron insatisfechos 
con su visita, y por último el 4%  de turistas encuestados consideraron que estuvieron muy 
insatisfechos con su visita en el destino. 
Por lo tanto de lo expuesto se puede manifestar que el nivel de satisfacción de los turistas sobre 






Tabla 40: Motivo de visita de los turistas extranjeros al destino de Cusco, año 2018. 
Motivo de visita 








SALIR DE LA RUTINA 88 23,2 23,2 23,2 
VIVIR COSAS DIFERENTES 82 21,6 21,6 44,9 
POR SER UN LUGAR FAMOSO 24 6,3 6,3 51,2 
ALIVIAR ESTREZ 15 4,0 4,0 55,1 
RETORNAR A UNA EPOCA 
DONDE EL ESTILO DE VIDA ERA 
MAS SENCILLA 
14 3,7 3,7 58,8 
PASAR TIEMPO CON LOS 
AMIGOS 
25 6,6 6,6 65,4 
CONOCER SU CULTURA Y 
FORMA DE VIDA 
82 21,6 21,6 87,1 
SENTIR CURIOSIDAD 49 12,9 12,9 100,0 
 Total 379 100,0 100,0  












Figura 26. Motivo de visita de los turistas extranjeros al destino de Cusco, año 2018. 
Interpretación:  
En el grafico se puede observar, que el 23% de turistas encuestados indicaron que su motivo 
principal por conocer el destino de Cusco fue por salir de la rutina, el 22% de turistas indicaron 
que su motivo fue por vivir cosas diferentes, otro 22% de turistas encuestados indicaron que su 
motivo fue por conocer su cultura y forma de vida, el 13% de turistas encuestados indicaron que 
su motivo se debió a sentir curiosidad, el 6% de turistas indicaron que su motivo se debió por 
ser un lugar famoso, el 7% de turistas indico que su motivo se debió por pasar tiempo con los 
amigos, el 4% de turistas mencionaron que su motivo fue por aliviar el estrés y el otro 4% de 
turistas que su motivo se debió por retornar a una época donde el estilo de vida es mucho más 
sencillo 
Por lo que de lo expuesto se puede manifestar que el motivo al destino de Cusco según los 
turistas encuestados fue principalmente por salir de la rutina, vivir cosas diferentes y conocer su 
























En la presente investigación se tuvo como finalidad describir el análisis de la experiencia 
turística de los turistas extranjeros que visitan el destino de Cusco, para ello se plantearon 
los siguientes objetivos específicos: determinar si el visitante extranjero considera Cusco 
como un lugar diferente y único, determinar lo que motiva a los visitantes extranjeros 
conocer el destino, determinar su grado de participación, determinar las sensaciones y la 
valoración de los elementos que le dan sus sentidos en el destino, conocer las actividades de 
recreación que realizan en el destino, determinar si el visitante ha mejorado su desarrollo 
personal estando en el destino, conocer  la interacción social de los visitantes con los 
habitantes del lugar, y por ultimo determinar la calidad de los productos y servicios que el 
visitante encuentra en el destino. 
Con respecto a la percepción que tienen los turistas extranjeros un 98% consideran Cusco 
como un lugar único y diferente y esto se determina con las puntuaciones que le brindan a 
cada elemento que describe el factor unicidad el de poseer atractivos turísticos únicos, 
historia singular, producto turístico inimitable, clima, gastronomía, historia particular e 
incluso la singularidad de los habitantes en la zona. En ese contexto relacionándolo con los 
antecedentes de la investigación realizada por Hernández (2017), en el que concluye que es 
importante que los destinos mantengan las principales tradiciones del lugar ya que el viajero 
valora mucho que su experiencia turística sea y luzca lo más auténtica posible. Así mismo 
el Ejarque (2005) hace mención la unicidad como un elemento que se debe aplicar en un 
destino de ese modo ofrecerle al turista una propuesta de experiencia única y que a su vez 
pueda sentir que ha comprado algo distinto que los demás.  
En cuanto a la motivación, de los turistas encuestados algunos indicaron que su principal 
motivo por conocer el destino de Cusco se debió a buscar salir de la rutina mientras que 
otros fue por buscar vivir cosas diferentes y por buscar conocer la cultura y forma de vida 
de las personas del destino, resultados que corroboran las definiciones de los autores Otto y 
Ritchie (1996), en donde precisan que la búsqueda de novedad, es lo que conlleva a una 
persona a buscar nuevas experiencias como también que la motivación se asienta en las 





Por otro lado, de los resultados obtenidos de la co-creación el 59% de turistas encuestados 
indicaron que tuvieron una participación activa en el destino mientras que el 41% de turistas 
indicaron que solo fueron espectadores. Lo que significa que en su mayoría los turistas 
tuvieron la oportunidad de tener una participación interactiva en el destino lo que permitió 
que se puedan desarrollen experiencias de aprendizaje. Comparándolo con la información 
que nos brindan Pine & Gilmore (1998), con respecto a los dominios de la experiencia 
concluyo que la participación activa es un buen complemento el cual permite que los turistas 
creen experiencias memorables dándoles la oportunidad de aprender y hacer cosas nuevas 
generando de ese modo que los productos y servicios en el destino puedan aumentar su valor 
y puedan otorgar algo diferente y único. 
Cabe resaltar que los resultados en cuanto al entretenimiento y capacidad lúdica la 
información que nos arrojo fue que la participación activa que el turista tuvo en el destino 
fue Cultura (arte y cultura), y Natural (aire libre y naturaleza) que obtuvieron mayor 
puntuación. 
De los resultados de la dimensión multisensorialidad, observamos que en su mayoría los 
turistas les dieron una valoración positiva a sus sentidos; esto se debe a como fueron 
percibieron los elementos del destino siendo: la comida, la música, el paisaje los que 
tuvieron mayor puntuación por la mayoría de turistas; mientras que para algunos no les fue 
de su agrado: la comida, las personas y la música dándoles una valoración de regular. Lo 
que nos permite comparar con el trabajo de investigación de Fernández (2017) en su 
investigación Turismo experiencial y de emociones en Ribeira Sacra, en donde menciona 
que, las experiencias memorables y sentimientos que le producen al turista en el momento 
del viaje son los que modela la imagen del destino. Otra apreciación que debemos tener en 
cuenta es la que nos brinda Hernández (2017) en la que nos menciona que la amabilidad y 
honestidad son las que ganan importancia para los turistas como también la conservación 
del patrimonio por parte de quienes ofrecen sus servicios.  
Con respecto a los resultados del desarrollo personal, el 90% de turistas indicaron que 
sintieron un alto interés por conocer la cultura del destino, sin embargo solo el  78% de 





el 22% de turistas mencionaron que solo aprendieron regular. Por lo que es claro que el 
desarrollo personal en los turistas no fue complacido en su totalidad. Haciendo nuevamente 
mención a Pine & Gilmore (1998) en su teoría  los dominios de la de experiencia turística, 
nos mencionan la experiencia educativa como el tipo de conexión que el turista debe tener 
con el destino, esto quiere decir, llevándolo a nuestro contexto buscar atraer al turista que 
visita el destino de Cusco con la historia, la cultura, con las tradiciones propias del lugar, 
con los mitos y leyendas, hacerles sentir de ese modo parte del destino, añadiéndoles un 
nuevo aprendizaje. 
En cuanto a la dimensión de desarrollo relacional, los turistas dieron una apreciación del 
50% a la interacción social que tuvieron en el destino e indicaron que fue Muy Buena, 
mientras que un 46% de turistas indicaron que solo fue Buena. Esto puede ser debido a la 
poca interacción que los turistas tuvieron con los pobladores durante su visita al destino, por 
lo que en contraste a la información brindada por los autores Otto y Ritchie (1996), en donde 
nos mencionan que la interacción con otras personas con quienes se comparten son 
esenciales para generar experiencias de calidad. 
Finalmente, en la dimensión de calidad racional se pudo apreciar que la percepción de los 
turistas en cuanto a los servicios de transporte fue buena, considerando que sus puntuaciones 
altas se basan sobre el confort y sobre las ubicaciones fáciles de llegar, sin embargo en 
cuanto a los precios de los servicios en general los turistas tuvieron una percepción distinta, 
ya que en los resultados obtenidos se pudo observar que grupo de turistas representado por 
un 34% consideran que los precios son muy buenos, mientras que un porcentaje casi 
igualitario con el 29% consideran los precios regular, lo que nos hace pensar que  no todos 
los turistas están de acuerdo con los precios en el destino. Por otro lado, en cuanto a la 
calidad de servicio, que los turistas percibieron durante su visita se puede precisar que ha 
sido buena y muy buena, lo que corrobora la información que nos brinda la autora 
Rodríguez-Zulaica (2016) en donde nos menciona que la participación de todos los actores 
involucrados llevan a cabo una planificación exitosa cuando permiten un relación directa 
con el comprador ofreciéndoles una atención personalizada convirtiéndola de esa forma en 
una experiencia única, con la finalidad de que lo turistas ya no sean solo clientes fieles, sino 






















En base a los resultados obtenidos, sobre la experiencia turística de los visitantes extranjeros 
en el destino de Cusco se concluye que:  
En cuanto al factor unicidad el turista tuvo una percepción alta y positiva, por lo que se 
determinó que Cusco si cumple con las expectativas para ser considerado como un destino 
único y diferente, y es reconocido por su historia, cultura viva,  por su clima, gastronomía, 
folclore no convencional y por la singularidad de sus habitantes. 
De los resultados del factor motivación los resultados obtenidos fueron que uno de los 
principales motivos por los que los turistas vienen a conocer Cusco es por buscar salir de la 
rutina y buscar algo novedoso, por lo que podemos determinar que Cusco siempre será 
destino para vivir cosas nuevas. 
Por otro lado los resultados del factor co-creación permitieron determinar que los turistas 
tuvieron una participación cultural activa en el destino seguidamente de la participación 
natural y de aventura.  
En cuanto al entrenamiento y capacidad lúdica fueron: arte-cultura y aire libre las 
actividades desarrolladas por los turistas durante su visita las que predominaron, por lo que 
se concluye que Cusco es capaz de crear experiencias memorables.   
Según la valoración de los turistas a lo percibido durante su visita fue, positiva, por lo que 
Cusco es considerado como un destino en donde el turista despierta sentimientos y 
experiencias emocionantes.  
De igual manera el estudio nos arrojó información sobre el desarrollo personal y relacional 
del turista en el destino, el cual obtuvo valoraciones altas (aprendizaje 78%, interés cultural 
90%, necesidades afectivas cubiertas 99%, interacción social 50%) por lo que permitió 
determinar que el nivel de satisfacción fue alto 42% y esto se debió a la percepción positiva 
que tuvieron los turistas de la comida, el paisaje, arte, cultura y al sentir que sus necesidades 
fueron cubiertas generando de ese modo que estos aspectos sean vistos como necesarios para 





Por otra parte se encuentra que en el factor calidad racional, los turistas tuvieron una 
perspectiva positiva en cuanto a los atributos de los servicios en el destino como son: el 
confort, facilidad de localización, profesionalismo en la atención, seguido del transporte 
público; pero cabe resaltar que en cuanto a los precios la percepción que los turistas han 
tenido sobre este factor no ha sido tan positivo, ya que en porcentaje casi igualitario muchos 
de ellos consideraron que los precios fueron regular. 
Finalmente según la valoración de los visitantes en el destino de Cusco se puede concluir 
que las dimensiones: unicidad, multisensorialidad, entretenimiento, co-creación, desarrollo 















































El destino de Cusco deberá aprovechar la afluencia turística que hoy en día tiene para ofrecer 
algo distinto y novedoso a los turistas, aprovechando los recursos que tiene como el de 
poseer un cultura e historia viva. 
Segundo: 
Por parte de los prestadores de servicios, estos deberán implementar actividades culturales 
en donde el turista pueda participar. Eje. Talleres de artesanía, talleres de tejido etc. ya que 
en la actualidad los consumidores buscar tener nuevas experiencias, así mismo deberán 
siempre proporcionar productos y servicios que se adapten a las necesidades de ellos, sin 
descuidar la calidad, seguridad, información turística y cuidado del medio ambiente. 
Tercero: 
Se recomienda también que a través de la creación de experiencias, las empresas turísticas 
conviertan un simple servicio en algo más personalizado, y original, de manera que puedan 
crear un valor a un consumidor exigente e innovador. 
Cuarto: 
De manera que los turistas están dispuestos a vivir experiencias únicas por las que están 
dispuestos a pagar, se recomienda que las empresas no se aprovechen de ello y no cobren 
más de lo debido, de manera que no solo gane las empresas sino también los clientes. 
 Quinto: 
Se recomienda que se desarrolle en el destino de Cusco un turismo en donde el visitante 
pueda tener una interacción educativa, emocional, social y participativa con el lugar, la 









A los prestadores de servicio se les recomienda crear vivencias inolvidables, para que el 
turista perciba que vive algo por primera vez, de ese modo buscar despertar una emoción 
intensa que sea imposible de olvidar. 
Séptimo: 
A las agencias de viajes se les recomienda impulsar paquetes turísticos que contengan más 
días de visita al destino de Cusco, y agregar en ellos más actividades culturales, de aventura, 
y de recreación.   
Octavo: 
Se le recomienda a población del destino que creen vínculos de interacción con los turistas 
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Anexo 1 Matriz de Consistencia 
Problemas Objetivos 
Operalización 
Variable Dimensiones Indicadores Metodología 
Problema General: 
¿Cómo es la 
experiencia turística 
del visitante 
extranjero que visita 
el destino de Cusco 




1. ¿De qué manera 
el visitante 
extranjero considera 
Cusco como un 
lugar diferente al 




del visitante extranjero 
que visita el destino de 




1. Determinar de qué 
manera el visitante 
extranjero considera 
Cusco como un lugar 











Historia singular del lugar 
Clima particular 
Producto Turístico inimitable 
Calidad única medio ambiental 
Comidas características del 
lugar 
Singular idiosincrasia de los 
habitantes de la zona 
- Diseño de 
investigación: 
 Cuantitativo 
 No experimental 
 Transversal 
2. ¿Cuál es el motivo 
que lleva a los 
visitantes a visitar el 
destino de Cusco? 
 
2.   Determinar  que 
motiva a los visitantes 
extranjeros a visitar el 
destino de Cusco. 
2. Motivación  2. Motivación  





Regresión o nostalgia 







Facilitación de interacción 
social 
Educación y cultura 
Novedad 
3. ¿Cuál es el grado 
de participación de 
los visitantes 
extranjeros en el 
destino de Cusco? 
3. Determinar el grado 
de participación de los 
visitantes extranjeros 
en el destino de Cusco. 
3. Co-creación 3. Co-creación 
Grado de participación del 
cliente 
 
4. ¿Qué tan 
satisfecho el 
visitante extranjero 
quedó con su visita 
al destino de Cusco? 
 
4. Determinar  
satisfecho queda el 
visitante extranjero 
con su visita al destino 
de Cusco 
 
4. Multisensorialidad 4.   Multisensorialidad 
Sensación de satisfacción 
Sensación de bienestar 
Valoración positiva/negativa de 
los sentidos 
5. ¿Qué actividades 
de recreación 
realizan en el 
destino de Cusco? 
 
5. Determinar las 
actividades de 
recreación que realizan 
en el destino de Cusco.  
5. Entretenimiento y 
capacidad lucida 
5. Entretenimiento y capacidad 
lúdica 
Actividades recreativas y 
deportivas 
Aire libre y naturaleza 
Diversión y disfrute 
Ambiente de fiesta 
Conciertos y espectáculos 





Fuente: Elaboración Propia. 
6. ¿De qué manera 
el visitante 
extranjero ha  
mejorado su 
desarrollo personal 
en el destino de 
Cusco? 
6. Determinar de qué 
manera el visitante 
extranjero ha  
mejorado su desarrollo 
personal en el destino 
de Cusco. 
6. Desarrollo personal 6. Desarrollo Personal 
Aprendizaje y educación 
Interés cultural 
Ampliar horizontes 
Necesidades afectivas cubiertas 
Necesidades de 
autorrealización cubiertas. 
7. ¿Cómo es la 
interacción social de 
los visitantes 
extranjeros en el 
destino de Cusco? 
7.  Determinar cómo se 
desarrolla la 
interacción social de 
los visitantes 
extranjeros en el 











8.  ¿Cómo percibe el 
visitante extranjero 
la calidad de 
productos y 
servicios en el 
destino de Cusco? 
  
8. Determinar cómo 
percibe el visitante 
extranjero la calidad de 
productos y servicios 
en el destino de Cusco. 
8. Calidad Racional 
 
8. Calidad Racional 
Precios asequibles 
Comodidad de viaje 
Ubicaciones fáciles  
Prácticos transporte públicos 
Atributos de los servicios a 
consumir 
Profesionalidad y competencias 





Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2018) 
  
 
Anexo 2  Arribos al Aeropuerto Internacional Velasco Astete hasta el año 2018 
 
 2016 2017 2018 
Doméstico Interncional Total Doméstico Internacional Total Doméstico Internacional Total 
Enero 230 193 4 633 234 826 252 403 6 495 258 898 260 197 9 758 269 955 
Febrero 221 284 4 757 226 041 225 802 6 155 231 957 245 868 9 365 255 233 
Marzo 243 461 3 716 247 177 234 702 5 551 240 253 264 441 9 903 274 344 
Abril 225 917 2 217 228 134 255 980 4 717 260 697    
Mayo 284 542 2 944 287 486 268 344 6 887 275 231    
Junio 263 766 2 339 266 105 275 750 7 754 283 504    
Julio 309 787 3 896 313 683 328 725 9 278 338 003    
Agosto 325 393 4 924 330 317 339 394 9 753 349 147    
Septiembre 278 891 4 117 283 008 296 030 7 919 303 949    
Octubre 294 784 4 864 299 648 312 431 8 409 320 840    
Noviembre 255 315 4 512 259 827 259 808 7 932 267 740    
Diciembre 227 748 5 153 232 901 241 083 8 316 249 399    
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